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GEIIRGIA IN A NUTSHELl.. WELL�-
Pointed faragl "phs Picked Pr-hom
Plthv Paper.
$2500.00 vVorth Of Dry Goods,
Notlons, HulH, 8hoOH nud Clotning A I A. sxcnu [Ol�
I AM COMPELLED
�ELL I�ORE GOOn� to close out what (, )0])3 I hnve loft from Ibn fire lIUU will sell myenttru stock of goorls lit n n I bolow oust C�LJ. A r Hats, Caps liPu r ni shinp s. Sprlngl[SummerSlyle1-
n. H. LEVY &; BRO.,HOLLANDS DUUG STORE
WHERE I WILL GIVE YOU BARGAINS
NEVER BEFORE O]'�'ERED IN
SrrAl'ESBORO,
,TeHMS S l'HICTLY CASH
--IOH 11:11:--
Si .. n 11111111 fro
------
l\1_ONEY
\T_L\._ Un.£T'Y I I �ON \tVOHI�t:;,
s (, L\NG, PIOPI, S,Ilc1Ol-vllle, (, I
!I INUI lUI lJlIl II I�)I )11111 It I�
IIIAN ANYONE IN R. F. Donaldson.
Grist Mdls tot Corn and Wheat Improved Plows, Cultivators, etc.
�\tcnlD nnd \\ tttli Y"I\tlEl, PI�eH, Sb!�flIng� nod PtJllu,!'l, flU 1 \1111 tillP�p 1t!8 JC Idl � lUl.I.cllllJury 01 all killtl� rt p '11t'll un snort uuuoe tu...rensonuule pnut'i'I, lLlld WlUfUutued I:ir8t chi"s "ork .......
�,\II \11/ hllWI \ Sull) I \ II fill H(\lItfl' 110 II 1IIlit I liS:; lIul I:� U 1'1 � II I011 \\111"'1\\ n ill ) 11\ ( \111 I,..., III I I \\IIIL Ig It) r I II � [ pt III It I II 1'l111)\ III whll elj \ 011 I 110 IL ..'I: d III Ullj I 11111 II hllllle II I IIle I I
U-1,
Statesboro. ��� B. E. WARNOCK,��
SUCCESSOR TO WARNOCK & WILLIAMS
S. G. I,ANG, SIIIHlcl'Svillc, Gn.
"
LANIER & FULCHER GROCERIES, WINES, LIQUORS, TOBACCO, CIGARS, ETCJ
210 CONGHESS STHEET,\\IlK
rjlillin ery! s_!\ \r_.A_N_:r-_N_ _j�\_1._1='=--.....,."....,,-,--�=-G_A-=.
BULLOCI11'IlVIES,
\tlunln clulll� If' ul!f) 1111\ III It. flOI
J om�'llIepllklllJ..t hlllllif'" IIncl f I III I ,.
\rIllUIUI"Q\CI\lIItleh KllIHd III mel
lettel rOfll\cllllull"llIgth III llwt lUll
nfh I tliCj 111111:11 If 11111 IhClI 11111" 111 IlIIil
O(ltllol '1II1'OIIUY J IIU (II ); Iii clo II"!
lWllt Nm\ ) OIk exehullj.!;1J 01 IJlq 111111.:1
kuuJ of eOIllIllUl'Cml II 'I m !Jill IIlHIMt lltal
tlllltlllHIOIllOlI:IHhLlI Hlmtl tIll III III I111
ItnrdtlnlhuHh\ tXIIIH�
Hon C C nnl'4h of �ltl1ul n 1II1j \\ In
(01 � \ m III KI SMIIIIIH (If the gOIH I III 1I�"'OIil
IJlv hnA i>l't.:l1 /I Ie IIltllg IIII! IIpl of I II
hilUM of l't IIICHt.JlltlilneH 11'1111 III ph lllli
for the ludb"el1ll1ll of 11111 ('ttlulIla elll ull
to fill the 'Henne\ oCln�lolIlIl b� 1111
I'CtHgnntlollof Jutlb"tl liUllll lie 1M 1111
nble 11l-\\l eJ und III 101111 H lmekl II 1111 1)\
the mtlor8ClIll1l1tl{ of Ii IllIb"U IIlIlIIbll of
tho ItI.,,�er8 of thut CII'Clllt
e .II } ollr IIlte lIOn 10 lb.
ftoek of �hl1 nelY
III c\cry resp(lct,




Cull a 1111 �cc ful' lOllbelf.
A. C. TURNER & SON,
ED! I ORS &. Pu BLISIIERS.
IIIIUllfigo \'"8 l'tICOItied HU\llnl IIIIJlIIIII'>
ngo nUtI tlllLt 11m 1I111l!;ht� hllHhuul
took It from ItOI Dill) 11L\\lIl!tllLlo l:UUpt I
lor ,180
& unto. nll\ld n 11111 \\111 Hulll! (lut 11
Georgm ""Icrnlf Inn \\hlllh \\llgh,.. HOI
clght� IIOUUf)H It 11{11 Plloo lit hOIll 'II
lohllCol\III, Olle of MI 11111 ... \\UI. CHI
01111 HlulIlICltcst \lInlltn. fllllllH lit
J1It2lol1 gOI'H OliltH 01\11 IIICIiI \"thoulllll\
lutUliutioll tltul It \\111'11111111 for \\llh Ijll
,or Und\\I1KtfUlR,ocloIlH(UOIj.!;'Ja 111111\
II Bill (If!OrgulIl-lIotlllllg of Ihllt );lu,1
Mr COhIll MendH Iho 1111 lUll to Un'lll I
tUIIHI huhkt.!HIJII\ulnlltlllu\ltlllku.. \\11
tClllluioll
Por a Clean ilemocr8br. Journal, Repl'esenling
lhe Enbre County and Gllllnglhe News
Df nur Counly. Stale and NallDn,killS 1I11d POSiHlJlj 0110 h) Llw IJaIll!!
ufDIIITIllllolil1 \\010 ljllt;IU"Id II�L
night hy tho ]UlIIlOSSOU 80'.11,"18
sllllldig tho CUIl\ luts lito) \lulU
thu luo mUll tllld�J llillst chnlgud
"Illt IJOlllg lundolH o[ tho III III
\\ hlOh IISSnSl:illlni«1 PIl\ llo I lugh
OJ tj �lolldn) I lohi
1110 lUPOlt illllhu) SJ\)S thd
Ih('[o 18 n \\Ollt! o! Sill dlUd uxclLc�
lIIont III tho \allo) I lilt! t!tnl
tlouLloH u[ a 11101001 loss Sui lUll/!!
IIltlliO mny bo mq ooted bot,\\o(,11
LIUOpS III d 1lI11l0lS
I 1111 5, thu I) Ilchud 111/111, \\I1S
IlIsl �tll1llti lip lind Ililldu to til
\ ulgo the 1IIIIlIQS of 1118 IlSSOClltl S
bolulU bl'lllg' I) nuhod, liS tlto sol
dlOll:'lllodctOllllllleli to hllllg nIl
tu JustICO
] ho illinOIS fOI tho lust 10\\
Subscl'abe fe .." thc 'finu!ii,
ONLY$iOO PER YEAR.
l\lncofl H colOI"f't1 )lupulutulIl 1M HI 1111
\\hllt RtIlH}f11l UOlIlWlltl lilt) of II I ulll !
lurk the Hlppel ltU\ IIIg I Ilclo hlH II
pClltnll'O In Ihnt 1JIIlIlfli of thl) ttl\\!
Ihl}lullllllll IlIue);lln\\1 lJuldJuc)1
Hl"!C1lt10 kllO\\ \\lto ho HI 1101 \\IUlt h
�lIl1te flOIll \ fel\ IIlghll:ll;lIIl't he III It r(! I
u \\011111118 room lind II I tllt.lkt II hOi \\111
It. kllIfl lUfllctlllg i::C\ClO IIlJ IIiCH III. I
\\oultlllll\ukllleclhcl blfull lulpnllJ\cll
hnd It not Leeu Ihlll Im� klilft bt.'I: 11110 III
tnllglctl III tl .. IIIUtlqlllio III I
"niter)) Ilt.'l:plcli uf I o\\1H1 �eOIlIlI\
18 the lI()\\h nPflollltul ell)lIt\ I (1It.1 1111
of the ]cllth 1J1\1�101l of ('COlgll �II
l'efplUH hcndqlllutelH \\111 be fit 1111111t1
'\Iek 'Jlw follo\\ltg COlilltlfS compO!;1
IUHdIHt!wt ScrClt21J Bllllolh I fIInglt"ll
Clmtillllll Bnull lliJm!\ McluluKh
(," 1111 Cnllldcll Chl11ltoll t.:1.1tt It I choli!
J 0\\ IIdOA BrookH \\ III C I'WI'CI \\ lIy II
Appling' ulld rl nttlUllI J hl�l!; II nllllgl HI
dl .. trtct III the IIItClllnl IQ\I)IIIIO dOIINI!
mUlit of (lt2orgtn
A jUAtlt.oe of tho pellCI III 51 IlIdclIH lIlt.!
belngcnllctiupollt.opulfOlIlI n HliltI IUgt
CCtolllolll IMUCCII�t1 of CUll Itlhllg' \\llh• HJ the Illlthorit \ H'Hted III IJlIl HI; 1111
oltkoer of the HtHle of Ot.'OI g n IlOlIlCtllllCH
cullt>d theclllillro .. tutoof the lS01111t h\
tho ficltlH of l'Otton tlillt 110 I'IIH'VIIII Ollt 111
f:I 10\\ \ \\ IlItelJOf:IS uroull I ilK b\ lilt.' Ittl\\ I
of thocooll dog Ollt) tllflgoUltl\ IIIP \\ lIo!;t
C IIlb'1ng len IrllH \\111 Hhnrlo tho ellllill CI
t I lllli hilI! bill lh\dhllg pi 1 :c 1\ IIIP
r!tl ulltllllHCIOll1i henrt of thtHI nlCl1 1 J JII
whoRlJ .. \\eetllcm; fI1lt; the hcnrt "lIlt J �
IJ� the hUII\clllilllltl eHllh 11111J(!)llCHCII!;1'
oftht'tlO\\ltIlC8&UA '1IOUOUllco �UII 1111111
nUdUlflJ
I
] Ito tluee ScuffletOntl1l1H \\10111'0 III �II
'llllllnh JUII chmg:ct.I \\ltll the lIlulIlllI of
Mr \loxllJldca I CbJlHOIi lit At! \ JI fu\\
week8 ugo, \\111 ue IlIt'tl fUI tlwn hVili!
InJ to mako tho IUell ncc(lpt U IU
8oouorthull "UH (XI)(1.ltcd AU 1It.'t!01l II I t.luotlOlI of t\\ent) per ceLlt on coni
of tho l.llttvrft.>ellugPI't!'luilllgulllolig tlll' digging lIltl gl\O them n 111\1) 10.
e tllellH, Q.1lP.tlttOIl \\UHiiturtt,<1 N!lJlWlitlllg'
ducLIUIl III ronts l!ld storo IHO\ IS·
flldgeSnllth to COII\OIlO n NpeC1II1 t(Jrlll of IOns
cOllrtfor the Illlrpol'C of tljlUg thu CUrIO
Upon receipt of tho dOCUlllfiut houPPulut
edtbefitHt Moudnv III �o\UJHht.l1 Tlw
1I11 ;;tntllllcntthut ('OIIllIItJutill \\0111
)ll!OJllo "'uut the Clillto lllllllliht."li \\Ith
lIuc.I Lite]! 11;>11!t!lltl Lutel UII II� JIIIIII
death ou the l(allo\\K, nnd not ll. hit of
IIHUI HUll thull 1't .... I.ctl ng'1111 I hell 1111
JUeruy rocowru ..uded It 18 Mid til IIIn(\o \\OIlHlll �llc.l .. IUCO thenllcltlJcl (Iodut If 1I0r mUll IUI8 had llllj rest
ADVERTISERS----
"�e�oval':'_
--5AVANNAH·rh� CARRIACE AIIDWACON CO.
Will nowrr b. round Itth.1t
11 til jillrl 0111 ,loIH) 1111 he,1 (Ii/, CI
IIOIII!! 11ll/11I/1Ii 1111111' SUIIOIl, a,
it C /I ({!lU/f' l /ll/jlllll /I
rJllVCI/ISllIg h'ulc� Jt((I�o7l(/vlc
\louks 1111\0 buon beoollllllg IIiUlfl
IIISlIltlllg nut! qU1I110ls01l1O nntlllll
loss tlomotillng IS duno tu uh{Ck
them It \\ ill 1.10 dun�ol HIS 101 II
Rolcliel tv 8110\\ hllllself ulono
Luter IOPOI ts Sll) t!ulL n Illlller
by tho IlnlllO of Moore, IlllS LJf'lOi
1l11ostctl, nnd tit It BtllIllll!lr) von
001\IIC8 \\ III be rookod 011 hlllll at
I\lly rntc, ulllllrs l\IU IlSSllllllllg I
serious shupe III tho 1U11l1llg' rogiOlls




BR�UaHTDN 1Jl� JEFrm�N �TREEn,
(FurUierly OOCII�led I.y 1'01 OoLEY'" SO") JOB PRINTING
largor OU:lrlcra -- AI! nsnal
Boller locntlon -- we sit III enrryLower Prices --_ tbe largcst and
New Style. --- mMto complete stock
In tbe South of-_
'ItVLRY,THING on Wants,..
II.\RNE88 TOO.
Spcclallil $...... Auburn Steel Axle Wagon.,
Gcorglll Made Oak Tanned Kame"l
----Cork Faced COliltl,
-' Nancy Hanksll BUligle.
Give Usa Trial.
WE ARE PREPARED J 0 DO
'��LAIN & 1!ANCY �OB
lit Co II Crook
SuOIl1S to bo gro\\ Il1g mora du I Ill·
1I1J tlnll) loduy ],000 IlllllerS
\\OIILoutOIl It gCIlOlld sUlko nllt!
\\Olk IS nt It sLl\lld�ttll III nil 11111108
f X'l:.:Opt thoso of tho Kllox\llIo ]1011
CrIllpllll), \\1110h "or1..s nil COli.
vwts I he Ol\ll9U of tho t;Lnkn IS
Lho actIOn of tllclr opcmtll S III II) 5AVANNAHCARRIACE ANDWACON CO.
om }'
1tF: nov �"ltR! PrMt.Cer8 MAX H(JIIIN'30N &0:.,.,....
CIIAtI UltANT SupL.
Largest Vehlcte and Harness Deal.ra SolD
.!It wllllJclow Silvallllall 1'1/1 cs











St.ltCSbOlO, Hulloch COUllty, G@or�i:I,_�I�ISd'IY, A��J!�.!!93_,=-=-==:::::;========r===.V=OL=,=2.=:=.N=O,=14=:==,
ilT TilE NATION'S CAI'ITAL. to prevent hl88U.pt:DdlDgpen.,on.'I era whose rIght to be OD tbe loll.
he believes to he qlUlttlonable.
INSURAIICEii,••IIICL
By i\, C. TUHNFH ti: SON,
HE 15 NOT A CANDIDATElOW A 5 DEMOCRACY.
Dos MJIIlOH, Aug 27-lho<lel1;·
0011\110 statu CUIl\OnLlOlI "US cuf lud
to 01(101 this mormug' by Ohair
muu I \IIIUI or tho stutu committee,
\\ Ito introduced 1)1 1.(1\\111() A
Iohua HI paBlul uf tho Oontrnl
I I csh\ leriuu church 01 Des MUIllOS,
whu tI",Ii\(,letillll IIllPICSSI\U Plll)­
ut MI 11I1IuI, nftornIew rcmurks
11 III !.;.IJllll1cIlIlCO nt uho conven
tiuu )II sontcd til) ln-ill innt young
1111) 101 DII\UIIPUI t, Hunf) Voll
1101, \\ It Ifj( IIlhllOBS \"IS libcrnlly
puuctuuto.l \\ ll.h nppluuae
A 11t!1 t ht II ppointtuunt uf t;0111·
mil tees Lhis COll\onL101l ndjcurned
unlll :! JI IH
\flol IOI\S!icll\l,ltng tho COIl\On
Lltlll lenulllllln!od l.O\OfnOr BUlse





Atlnutu, Gil, Aug 25 -][011
JIIIIIO' II Blount, Into special
COIUI1l18!UOner, nml IlOW United
Statoa miniator to 1111\\1\11, passed
through ALlnntn tillS morumg
He III rived from Wuahington over
tho Ricluuond uud DIlI1\ 1110 full
!OII,l, took brollkfllst lit tho Kim­
bull, Iliid luft fUI.Mncoll, his homo,
nil tho OUlltmlllt 8 o'clock Mr
Bloullt.'f� tivo months' roaldence III
u Ioroigu InlHI hus obnuged him
tattle He \HIS locking \\011, und
doclurod thnt thu climuto of tho
Snndw ich lalunds hud ngrcClI w ith
him, not to such lUI extent; how­
e\OI, us to J111�O him long for 1\
1110 tllllO IOSICfu'llcC there
\\ hon IIIIoslIOIlUlI 011 (luQrgm
"OlttlU., Mr LlI0llllt roplled "J
hll\O boon outof tho \\orltl for fivo
mouths I\lltl nlll U\llt} buhlnd on
tho polltlc�1 81tlll\tlOIl III tillS
ct)lIn� lind �spuclUlly III Goorgll1,
88 I lun 0 lIot iJoon g(l'tlll� tho
(,001 gill. pll(lors Conseqnently I
kilO" lIutillng lit Lho stuto of 1\1·
lairs heri'! 110\\' It"lls IIltlllllltod
to M I 1I10llut thllt IllS fnends III
tho stuto welC 1lI1ll1lfosLIIlg n dl8
I'O!HtJI to put him rOr\\unl 118 U
cnlldiliulo tOi tho gO\ornorsllIp or
tltc sonu,torsillp I rho first 1 know
of t Imt," ho sultl "" us fro II! "hut 1
!HI" III It 1I0\\spl\pnr pl1rugruph
\\ hllo III 1I01\0luiu J lu\\ n't gl\OIl




\\ IHI "ILIt It ,10\\ to tnkll\g 80mo
rust, III \\ hlch I htl\" Jlllt snccued
ott 1 hopo to lilko th It IUI�t IlOW
Whnt tho luture nmyt.luvoloPI I, nt
C(l11I80, CUUllut 8tlY I 1\111 1I0t 1\
ClUllhdllto for nny UnlCe, hO\\ovor"
\" A811UW rON, Aug 26
[II addition to tho .,lvor dobate
111 tho Hou80 tllIH week, willch hBII
I COIl uuusuully iuteruating, two
groat tlnnncinl speeches wore made
by democrutic Sonntors, ono by
Sonntor Vorhoos, 011 Tuesduy, und
tho other by Seuutor Hill, today
Both of I hosn SUII8toro oro f'rlouds
of silver IIl1d both of them Iuvor
tho repeal uf tho purohnfollllg UIl\1180
of tho Sherruun slh ur law I\S the
best method of l'rupnrlllg tho way
for other legislution dealing WIth
A certain Dutchman, owner of a
small hou .. , had eft'ooted aD 10'
eurance on It of £800, although It
had been built for much leu. The
hou•• got burned down, IIIId the
Dutchman then 0181med the full
amouut for which It had beea in·
sured ; but tho oHlcor. of the com­
pany refused to !'ay more thaD Ita
actual value-about .£600. H. ell·
pressed lu. dl••atl.fachon ID pow·
erful broken English, IlltAlrl.rdlDg
IllS remark. WIth aome OhOI08 Teu­
touic oaths. "If you wl.h It,"
•• ,,1 tho IVCtuary of tho mlurance
ooml,aIlY, "wo WIll bUIld you •
hou•• Inrger IIl1d botter thaD tho
houeo bUrlled down, a. we 8re po..
Itlve It ca" bo dOlle for eV.D leu
lltan .£600 To th,. propOllltlOll
lho Dutchmall obJooted, and at
I••t wa. compellod to take the
£600
Some week. aftor he had recelV'
od tho monoy he was oalled npon
by the .ame agont, who wlnted
rum to take out a pohoy of hfe
Il1SUrllllCe ou lumaelf or on hi.
Wife "If you IU8U1'8 your Wife'.
hfe for .£2,000," the agent ....I,
"alld .h. .hollid dIe, you would
havo tho .um to .olace your he.rt."
"Oat he haog," oxcl.,med the
DutohnllUl 4you 'Burance fellow.
I.h all t..f.1 If J m.ure my vlre.
lIl1d my vlfe dlUs, and If I goo. to
do oHlce to gol Illy .£2,000, do I glta
.11 do mUlley! No, 1I0t qlllta YOIl
WIll s"y to lIIe 'Sho VB8I1't vorth
.£2,000, .ho v". vorth 'bout .£6O!t
If you dUlI'tJlko do £600, we WIll
gIve YOIl a bigger and a better
vlfol!lI
REMOVAL.
81h or IlS monoy
'l'here\\lLlllshnrp dobnto III the
SOlliltu thiS "ook, for Ii fm\ m1n·
utes, O\or tho (l"ohtlOn of whether
n r08ulutloll onoretl by SOllnwr
Potier, OII(I"trlllll of tho Socretllry
of tho '1 rCll8Ur! us to tho notlOu of
natlOn"l blinks III Inrgo CItieS III
rofuslllg to onsh UpOIl prosonu,·
tlOn, chocks of dopO!!Itof8, shoilid
bo dll�pOSOlI of Itt 01100 or ho refor·
rell to tho )i'lllnlle{l COllluutteo
l'roublo \\ltS u\oldod by u. dom8nd
ror tho "roglllnr ordor," whioh sont
the r08011l11011 to tho toot of the
cldclldnr, "horo It Will have to
nWlllt Its turn, tlnle8s soonor taken
"I' by II voto of tho SOllate It IS
perfooLly woll known m Congr�ss
thllt the IIl1tlonlll IollllkR of Now
'ork nlltl othor Cltl(lS hnvo boon
rofu811lg to cnsh chocks (or thOir
deposltor8, for ono membor of tho
Houso-Johnson, of OhlO-WI\S re ..
fused tho c"sh for" ch'lok for ,200
Ilt u. Now York bunk In whloh IUri
blLlnnce \'I I1B Illoro than ,20,000, 1\.1 ..
though It wns given hllll after an
IIlWrVlU\\ With tho presldent
Ihnts hnvo ,,180 blmn reeOlVOO horo
lhllt corUUll Now York lIatloual
bonks hllvo booll profitlllg largoly
loy the 81\10 of currollcy at. prem·
1111ll, \\ Illch hUB boon Kumg 011 III KooS from Dr
that CIty )t ",l� 1I0t be .urprl.· � Al
Wi!' It thAru IS Bome 1)18111 talk
•
C.lugross ah" ,-,,�ltmm'B'nJi n






M. \\ IIUII \�I' \\ I,
:-il \11 sllOUC 11\
\ rtol (, \ f IlltJI BOIl':lo had boon
IOIlUlIIllWlud hy lIUOIIlUll\tlllJ1 tho
( )JlllllltLuu ull IU801lltl0113 rrporlml
H pllli tUI HI 01 \\ Ii uh tho f�IIO\\
lug 18 II pili 1
"\\ U (icuilio OUI conflllolllO III
tho Udlllllllstr ltlun of 010\01
CIO\P!IIIHI plosiliunt ul tho Ulllwd
Slnl(s \\0 Ilino filith millS \\18
tlUlll, hnllust) Hllll ubllltv to leud
thu cUllntJ) out of Jngs mOO \\ IUllh
It has iJOOIl plunged II) tho lIny, I�O
Hnd COil upL olass or leglslntlOll uf
lho HI publiciln pili t), nnu lo
III Illg about Illt 011\ 01 Ilutlon tll\lul
II t(l\ldutl }lIOSPOlIL) Tho [HOS
UIlI III fOllulllltu l!IIUllclltl St-Iln
�t IIC) IS Lho t1l1uut \ogllC) of It no
}lubhouo IHllllllll!tIUt.101l It 18 Lho
l'g,clII 'OBlllt 01 tho McKllIlo) till
III 01 tho ShOlIlln.n 111\\, of fOBtcI�
1I1� LI1181s, of Icp;I!�llltIOIl on tho
II\U\\ uti Loha If of lito d lSSOSllgUII1st
the IlmSses, ot Lhc preferenco of
tho Ilch 0\ or tho poor I1n�l uf boss·
ISIll ft.I" thesotiungs\\llIch hllV6
t.:omblllod to sh111\0 crCtht, to fOe
" llIont dlStlUst, to par yZ8 LmslIloss
\
Jlldgo �luDolloli uf tho ell) court
d I I f;(ll1lntillllg yeslerdny \\ IHeh II
court rurcl) over llo{\s or hns oc·
ell.,OII to do 110 flnod hll1l8elf
1011 dullnrs
1\\111' \\ »
.!JJII,sl bc sold CI'C moving









\11111111 II III ,It rill
'rhe ItOWCl' of IHtUlCY ",in
be
� quicl,",y told, (01· it .is, lSlll'pl·ising





� :s C\�c;· been offcrecl.to i.he Ileo,
pic of 8ulloch County; so evCl'Y"
OIlC is cm·dially invited to mmae
lV t)l'Id'� [,"ail· StOl'C and
LEGAL TOMFOOLERY
to the
scc the ,\'omlt'i'f:'·' what quantitics
fOl' littlct)f (J'oods bUII.!!ht tlIC"C� LJ
lUolley, as c\'ca'ything mllst lu�
�old within tile next tlail,ty da.}'s
\Vc I'CSCl'\'C nothing, as wc want DON'T FOl\G
to sclI ofl' om· cntit'c stacl" oj
�� -� � �- �
consisting of DI·y GOOlls.
(;lothing, Shocs, Hats,
ctc,. Cl·� mewing into om· new
store, which is being cI'cctf'd ft,..
us by DI', Holland, amI cVCl'y­
thing in the way of goods must he l\� 0 N E�Y
cOIwcll·tetl into mOllcy, as wc in-
tcnd Illacin� befol'c the tl'ade an
cn�il'c ncw stocl\. of goods bought
cliN�C\' fl'om nOl'thcl'n and castcrn Statesboro.





tl·lld(�. liind and Ilolitc udcntion
given ('\'CI'YOlle, and an cal'ly
call is soHdted, by;
_l\__. 'iV. E _l-\__U1\�,
MANG. WORLD'S FAIR STORE,
Slatesbol'O,
liAs II 1'111 till I r
nlljust t.:cJllfiscnt
pi OpOI ty caused b)
UI) Ill\\, "( fll\or Slit;
liS \\111 pllll1l1t tho man
I:Iplrltuolis IIIHI VIIIUOIiS
Lho 81 uto, lIlUl b) �I \ Il1ri,pl�, Uill 0\\ II people, III
rights III tlllS ICSpcct
1111\111111\(.:1111013 o[ tho
Stntc� "
On tho socond ballot. Jnhn
giLl of Milson Cit) \\IIS 1l01ll1ll
for suprellio Jlldgn Superlllt
"'It ul ] duc Itl(tll ],nol1pflclre lOUllllutml b) !CelanI ItlOIJ, I
,110 twlwt \\ ItS comploted h) t
�01l1J1ll1tllJn oj J homns Bo\\ IllU




I LTn II \ I n I Ir ,I I IlIrlll�h lie IIJl4tUllt"




I desire to call the attention of
plon"r. to the only genums DAVI �
Sea Ielend Cotton UIOO muonlao
tured aud for .ulo by
W". D. DAVIS,
Stateebom G,
-=- B E IURNER
DIRe 0 I ORB
' Seaty � TI'eaa.
W H BLII ell, DR A F BOYD, J C I RAPNELL, DR JNO I LANE
l!I" III MOt'll Ill' "t'II •••·IIOGIlMIl!I "lTD T."'� TIMII l!I.
J urmors should investigate 0111 S)8tOI1l of fence blllldlllg ]0 IIltrmluco our fOllco W trnumuui ul 111111 I �hto Bill" f rill right nud 1IIIId fencoH th ,t \I III lust, for gene teo or a hmitod'"tho cost f 8pllttlllg 111118 For filII pnrllOIII1I8 "lid to.t'lIIullllti. of c,LlzenB of this ��':�';; f�dJ::.tban






r:r. L. Davis.S�8Sorto_Ooo j DnvI8&CO
-------- �------�S�T�A�T=E8�B�o�R�o�a�A





llnles, 8150 IIl1d 8200 JIm duy,---
\CCOldll'lI to room an l looation
SJlCCIltIIItII s to 'l'UItUlIltllic O,IeJlltOlS 111111 thmr FamIlIes.
�[ L IfA R NT" I I PtoplIBtor
I...
(!Ii' "NNUI, fili\
LADn�R HEHE'S YOm� CHANCE!
BIUCK!!
We lenl to EVERyralNG and we tbottom pnoes aud polite aU.uttOo will Beoore"t�� w!080r� !��!e, IUId If
J. W. OLLIFF & CO.,
��esboro, Ga.
GEORGIA SYRUf
A branch ortbe State University
Spr"'l1 Tel III bey",. F".t MOllday ".
Fcbl n« II Fall TCI'" bellm.
FI BUlolld,,!! '" September.
POMONA HILL NURSERIES,





jour nt!e Ii D to tI"






10-0000 vVorth Of Dry Good�,$_'J •
\1 \�\CltlilCExou """t. Shous und Clutl g
I AM COMPELLED
from the fire BDd Will ••11 my
C.\I L Ar
BULLOOH TIMES.
r close out "b.t GJOD., I �.v. loft
.t ok 01 .ood. at and below oostntire
" LLANDS DImG STORE
WHEn;! WILL GIVE YOU BARGAINS
NE�VEn BEl'ORE OFl'ERED IN
STArrESBORO,
'M
WILL PUT OUT A TICKET
Roanoke Vn eopt J I-Tho
pllrp080 for II hich tho colo\3d
11101} 8 conforollco wluoh convonodhoro MOlldll) II 118 culled 1111)(10 Its"lt
'I p"rullt Into I,ot IlIght when "I'II U rOSl)III�101l tho convontlOll 10
s lvcd to place n. colored men s
state tiokat III the field to be voted
.ISSISSIPPI S .ETE08 'UYIDIO &U'IUI OJ.OIIII.Mr Mattox of AIJSSI.IIPlll. was No 01_ ot the popalatloa othousing 1118 huna 1 hu Illght wa. New York ooDle D8IJ:8r to tilt pqorsOlllewhllt clolldy Ho had VIII ted thaD the membeq ot tbe Slam1110 burn IIl1d IVlli 011 the polut of Bflgnd., as It a. called, ot .... Sal.rolllrlllllg to III. hOlloo when all latlOn Mm) The 8hl. 8lelenlit once ho hourd II llOClllior 1111. enter the home. of the lIDlortg.:I ng souud 0\ 01 head und at the lIate., alld manl.ler. either .plritu.8111110 tUIIO a IIIIIUIIOll8 glow foil ally or materially. to.lok lID. poorurnulld him aa If tho moon had allka
.lIldollly omorged from a dark It II a wnnolerful work _luolacloud 110 looked up aad was they porform for thecaUl8otOhri••ilmos], »1I",IFcd ut tho olght or a tlaulty Imbued wltb an eothu.br III lilt (I()ry globo deHeolldlllg Iialm eOUlpared to wbloh thlmem.throllgh tho lilt '"th tho 11100d of be.. of tb. otbor leota _m buthghtllllJg lI11d 8h lOtlllM II comet half hoarted, tb. Slum 8ulen doIIko UIII fill "I lute tho hO"VOIII 1I0t hell tate to waob aud dre. theSo "'I"d \I " tho dcsceut thllt It bablOI cook the meal for tbe moth.\1111 uuly '181blo for II seeond but or or attend to tho family ....hlDgIII thllt brlef 8pllCO ho OIlY. ho 811r uud "olllllg fhe llooo8llty of thoforod 1111 eten ty of IIn.peakllblu work ollly governs Ita performancetorio» In the barrack. 10 whloh the 00.I he flro bnll struck tho oarth ble Slum Sllters bve aro bed. aDd"Ith II dull rup "t scarcely 300 cots for homel••• womon and ohll.) u d. 11\1 ny from \I here ho stood dreu MallY pathetiC .torl81 couldIt IV". somo IIlIlIUt.8 buforo he be WrIttell about tho chance oooU.could recovor tI o "'0 of 1,,8 limbs pants of the.. temporary l'8ItlOK\I hen rllnnllig hllstlly to IU8 hOllle plaeel hut to nono proba"ly at­ho .roused tho fllllllly and lavoral tachea more human IOter••t thanInborors IIbollt tho plaoo tellIllg the ealO of a IIttlo waif to whomtholll II COlllot hlld otruck the the lltteutlOlI cf M.. Ba'lIoltouunrth nud they hlld only n fow Booth wal recelltly called1111 II II to. to Jlr Iy The oluld was a boy lCarcely[II a ohort IVIIII. tho whole plall 1Il0re than 4 or 6 yean old HI.t"tlOII 11118 "l' lind womell alld parellts hnd eVidently hoen ..nt tochlldron \loru ho... 1 crYlllS lind the 181uud or had drIfted awayslI)lphcntlllg I unvoll fur moroy somewhero Whon found orouch_I huy cOllld II t gob cl080r t)III11 od III n cornor of 8 hallway 011030 J "rd. 011 1I0001lllt of tho hellt olllll! Illght III Moreh he was butmd nOXIOll8 flllll08 of 8111phllr alld' hRlf clod Rlld WallllllRbed With oxgil. 1\ Illoh tho .tolle Ollllllod Tho pOlure to the ooldOWIlO 012zlod Ilud otelllll" t and I "kell ",to tho barrack. tho
willf WI" waohed Illld dr08ll8d III
;,; Co L\l'(r l'l 1'1
!IINUII�tUtnHINtlllfIlIHINTEHMS SrmCTLY CASU
R. F. Donaldson.
CJLLou Gins loud P O�SOSf
Ur I.IU � par uors MOWIU�
B. E. WARNOCK, ��
SUCCESSOR TO WARNOCK & WILLIAMS
'1iI1::'A�I::'R , l!'!Itt
GROCERIESI WINESI LIQUORSI TOBACCO, CIGARSI ETC
210 CONGRES� S'lREET,
GA.8A V .ANNA1=-[,
A. C. TURNER & SON.
EDII ORS & PU BLlSIIERS
T Is WIl8 �e
the Illter attempted to *0
tho word. of the Ilmpla praver,Now I IllY 1110 <fowD to Iloop."KlloolIllg bolide him at the bed.
81do tho lllIer IRld "Say thOle
I\ord. lifter 1110 Now I lay medOlVn to 81eep
Pceplllg hotweell hi. flllgerl thotlttiO fellow hlped Now I lay modown t) sloep
r prlly tho Lord illY loul to
keup eoulluucd tho sister
.,I[ pray tho lord my
cloth1 f,keop wllllporod the hoyNo IIJt ctothos to koop III.hollil J 18tly iJ It 111111 frolll OXCOII to koep oorrocte� the IlotertlVO clolllonc)
80111 to lieep Inld tho boyA I plICatIOn of p "dOll f" Clmr Now 811y It frolll tho beglUlllllg ,110 IIdl conllotot! 01 1l8.,lIlt With urgod tho workor III the IlumoIlIlollt to k Ii IIl1d of lohll 1011 I. Now I Illy 1110 dOl\n to lleep I
I 0 ) Sui t 111111 liS to 1\ 101 10 VII!;" 01 Vlclod of IIlllrdor I I ApplIllg pmy tho lord Illy 10111 to keep
g to 11111 0 '01110 ,1111'11101 t,
IInro 111.0 delllod
Uut the poor II 10 follow wo. tomoot-
mt;mJ_pvll#t realu 'IIlJ Hnong Lllo CUII\ leta nnd t.b-i-Jy me down to Bleep, I prayfllct IIcted ftgll II IHt IllS I'" Jtord Illy clothel to keep. ho hid,101l180'OIllOd Jllot lifter 11I1r1 maklllg the IBllle 1Dillake as boovwLlOn nlld s no\\ ut largo,hlld the ncn c to lI.k fJr I 11
for IIlUrdoflJlg Ius nUUl 1\ 0\\fohllJllllofG\\lIlIIoLt eo It III
for 1J111l8luugh�r \\ IS nit IHIlJl
pOllltod 1111110 Ulllty Doty tho 18
yo" uld 8011 of" SOllth CBI 01 11111
lllllllst.or wos ordorod .ot froe
\ 011 Ig DOLy furged sovenl chock.
III ALllIltn 11111 got SO\dtol yonrs
for It Ho hils. nod" yellr IV
Il RO)l1ol<ls 01 bIJtchoit COlll1ty
W IS restored to the rtghts of Cltl
zOllslllP Ho \1 s eOllvJCtud for
I lreony frOl�l.::'_��
.1.1'. \\ 1J,1.I \�I:S& CO.,
Gen. COlllllllSSlon �Imh.lnts,
NIlIIlI StlHl�, Cuttun
No 120 B IY 511 eel
"R..�oval':__'_
--SAVANNAH"t"h. CARRIACE AnD-- WACONCO.
Will now bI rOllnd.1 the r
New Repository,
BMUGHTON and JE��a��<y�mJ��s.(t"UfUlcrl), lMIC fed)
AB o!loallarger Iluarten _-
we shall carrIBetter location --
the IllfJ::cst. and.lower prlce� n 08t. complete stockNew Styles
10 tI e South or---
IIEVERY,THING on WBEELS/I
II"'KNESS TOO
Auburn St•• 1 Axle Wag••,Spec all s-.




� } T RP. noy MY 1 lUI" Pr_,.,...O era MAX ItUllNiUN MC..c.;JlA!!t UUANT Sup&.





I RepresenbngFor a Clean Democratic Jnurna.
the Enbre County lind GlUing the News
C tu State and Nabon.nf nur oun
Subscribe fm' the 'fimefli,
ONLY $1 00 PER YEAR
----­
.... ��� .... �
-10111:l1-
And WOIl t you pllwn them," reo
phod tho lot! to tho altomlhmeDt
of tho SI810r alld buy rUIll with





10llrl fillod the eye, of the SlulD
ol8tor but 8he hrushed theol away
118 sho kls,od the child HII few
1I0rd, of preCOClOUI knowlodge had
rovoalod 10 her tho Btory of hlB
brlof 1110 lint! 8he needed no moru
to toll her of tho IIlI..ry of Ius
homo Although he flnally mill.
tored 1118 II ttl 0 prayer It 11'101 Wlih
thei. word, I prny tho Lf,rd myolothoo/.o koop on lu, lIps that ho
follll'loo_p__�_
Runaway Train
Columb.. S C Sopt 14-A
'1'001111 10 Roglster frolll Spartall'
burg says The engllloor OJ) •
fro'ghf tralll from Albevllle. de.
.condlll!! tho mouutam. lost oon.
trol of 1,," el gmo aDd the traID
,I"shot! dOli II tho mOllntalll With
OIght carB Sevell car. JUlllped tbeIruck rho conductor out 10018
tho caJl008e olld ltoPI"'" It In on ..
cnr loaded With mulos all were
killed or c"ppJ,d No live. reo
porwcl 10lt The ellgme remained
on tho trock Tho engmeer abd





.dt lUlll Below Savallllah
]1" lUll/cd I/t lIu� Cowl/IIall/ 1 nClltl,CY ibm 1J11eVIJI beell I
SAi.IHSI:;AGml€�M ASSt�l!lil1).
ADDRESS
CH TIMES,
GeorgIa.
UeIlUIIII" Geul gil,.
